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NY E REGLER VED FISKE I EF- SONEN ( EF- FORORDNI NG NO 1381/ 87 ) . 
SPESIELLE REGLER FOR MÅLING AV FANGST I RSW-TANKER. 
Fra den norske ambassaden i Brussel har en mottatt opplysn inger 
om at EF fra 1.1.88 har innført nye regler for fartøy som skal 
fiske i EF-sonen. Reglene vi l bli håndhevet overfor norske fartøy 
fra 1. 3 . 88. 
Artikkel 3 pkt. 2, annet avsnitt i EF forordning no 1381/ 87 . Det 
bestemmes her at alle fartøy med RSW-tanker s kal ha om bord et 
dokument s om v iser kalib reringen av tankene i kubikkmeter for 
hv er 1 0 cm . 
Dokumentet ska l fra 1. januar 1990 være utstedt av myndig hetene. 
Frem til denne dato er det imidlertid tilstrekke lig at dokumentet 
er bekreftet av vedkommende fartøys eier. 
Dokumentet som skal vise kalibreringen a v tankene kan f.eks. være 
utformet som en kurve (vedlegg 2 ) eller som en tabell (vedlegg 
3) . Det rna v idere være et referansepunkt på h ver lukekarm som en 
kan mal e ut fra. Ved kontroll v il v edkommende i nspektør v ed h j e l p 
av en ma leinnretning ( f . eks. et stålbånd med en metallvekt på ) 
kunne ma le dybden fra referansepunktet på lukekarmen til toppen 
av fiskemassen i tanken. Deretter kan en ved hjelp a v 
tabellen/ kur v en for v edkommende tank finne kubikkinnholdet a v 
fiskemassen i tanken. Ved å multiplisere kubikkinnholdet med 
omregn i ngsfaktoren for v edkommende fiskeslag, vil en så kunne 
finne ut hvor mye fisk som er i tanken. 
Omregn ingsfaktoren for makrell vi l være 0.8 for sild 0.86 . 
Nedenfor følger oversettel se av den engelske teksten i vedlegg 2 
og 3. 
Fish Tank Calibration Curvs - RSW-tanken kalibreringskurve. 
Fo r ward Centre Tank - Forre sentertank (tank i senter ) . 
Ullages are rneasured from the Top of the Hatch Coaming -
Avstand til fiskernasse målt fra merke på lukekarm. 
Ullage (rn) - Avstand (peiling) i rn. 
Full Tank Capacity - Kapasiteten av full tank . 
Capacity (m 3 ) - Kapasitet (m 3 ) . 
Fish Tank Calibrations - Kalibrering av RSW- tank . 
Ullages are measured from the Top of the Hatch Coaming -
Avstand til fiskemasse målt fra merke på lukekarm. 
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Af t Centre Tank - Aktre sentertank (tank i senter ) . 
Ullages Metres - Avstand ( peiling ) i neter . 
Capas i t y Cubic ~etres - Kapasiteten i kubi k kneter . 
CG - loddrett tyngdepunktsavstand fra bunn a v tank . 
Da det t i dli g ere har vært antatt at reglen i artikkel 3 pkt. 2 
første avsnitt i EF forordning no. 1381/ 87 også skulle gjelde for 
no rske fartøy, vil en presisere at den norske a mbassad en 29.1.88 
har opplys t at denne bestemmelse ikke gjelde r for norske fartoy. 
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RÅDETS FORORD:-.;ING '. EØF) Nr. 3979 187 
af 15. decembcr 1987 
om fasHzndsc for 1988 af Yisse foianstalminger til lx•·arelse og fol"\'alming al fuk:c-
rcssourccmc, som findcr anvendelse p.;\ fanejer, der fører norsk f1ag 
-
RADET FOR DE EL:RQP.f.ISKE 
F ÆL!..ES~K-~BE R H:\R -
under henvisning til Traktaten om Oprettelse a f Det Euro-
pæ1ske Okonom1ske Fællesskab , 
urider hen,·isning til Rådets forordning t EØF ) nr . 170 · 83 
af 25. januar 1983 om en fæ liesska1's0rdning for bevareise 
og forvalrnrng af fis keressourceme ( 1 ) , ændret ved Akten 
'edrnrenJ e Sp aniens og Portugals T iltrædelsc ; 2 ) , særlig 
arnkel 11 , 
t;nder he:n isn ing ril forslag fra Kornm issionen , og 
ud fra følgende betragcninger: 
Fæ!lesskabe: og !':orge har efter den prcx:edure, der er 
fastsat i bl.a . arrilcel 2 og 7 i fiskeriaftalen mellem Det 
Europziske Økonomiske Fzllesskab og Kongeriget Nor-
ge <3 ), k".>nsulteret hinanden vedrørende de gensidige 
fiskenrerrighedcr for 1988 og fo,",almingen af de fzlles 
le' ende ressourcer; 
under di sse konsu ltat ioner blev delegationemc enige om at 
henstille til deres respd:tive myndigheder, at der fastsærtes 
far1gstlcvocer for 1988 for den anden parts fartø jer ; 
i overenskomsten af 19. decem ber 1966 mellem Danmark, 
~orge og Sverige om gensidig adgang ril fiskeri i Skagerrak 
og Kattegat fastsærtes det, at hver af de kontraherende 
paner rulader fartøjer fra de to andre lande at drive fiskeri i 
dens fiskeriz.one i Skagerrak og en del af Kattegat indtil en 
afstand af 4 sømil fra basislinjeme; 
på baggrund af resultatet af konsultationeme mellem Fzl-
bskabecs og Norges delegationer bør der rrzffes de nød-
vendige foranstaltninger for 1988 , således at en afbrydelse 
fra den 31. december 1987 af det gensidige fisken und-
gås; 
( 1 : EFTnr. L24af27. 1. 1983 , s. I. 
\ ' • EFT nr . L 302 af 15 . 11 . 1985. s. 1. 
( ' ; EFT nr . L 226 af 29 . 8. 1980, s. 48. 
i henhold til artikel 3 i forordning (EØF) nr. 170/ 83 skal 
Rådet fastsztte de samledt fangster, der indrømmes tredje-
lande, og de szrlige becingelser, der sltal gzldr for disse 
fangster; 
det fiskeri , der er o mhandlet i denne forordning, skal 
undergives de relevante kontrolforanstalminger 1 Rådets 
fo ro rdning (EØF 1 nr. 2241 187 af 23. juli 1987 om fastszt-
ce!se af visse foranstalrr. inger ril kootroi med 6'.keri (4 ); 
i arrike! 3, stk. 2. andet afsnit, i Kommissioneru foro rdning 
IEØf ;. ru . 1381 • 87 af 20. mai 1987 om fas:s.ztte!se a f 
mzrkr.mgs· og dokumentationsbestemmclser for fiskerfar-
teier ( 5 ) er det fast sat , at alle fartøjer med tanke med 
nedkølet havvand om bord shl have et af en lornpetent 
myndig.lied godkendt dokument med angivelse al. tankenes 
kalibrenng 1 ml med intervaller pl 10 an -
UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: 
Artilcel 1 
1. F artøjer, der fører norsk ilag, le.an indril den 31 . 
decembcr 1988 drive fiskeri efter ck arter, der er anføn i 
bilag I, inden for de i nzvnte bilag fastsaru get111afiske og 
mzogdemzssige begrznsninger og i c·:erenssummelse med 
denne forr·dning i de af medlemsstatemes fiskemoner, der 
mækker sig 200 sømil ud fra kysten langs Nord.søm, 
Skagerrak, Kattegat, Øscersøcn og AtlamerballG nord for 
43coo'N. 
2 . Fiskeri, der er tilladt i henhold til stk. 1 , mi kun ske i 
de dele af 200-sømilezonen, som ligger mere mi 12 semi] 
fra de basi,shnjer, hvorfra medlcmsstatcrnfi fi:skerizoner 
måles, idet dog fiskeri i Skagerrak er tilladt udm for en 
afstand af 4 sømil fra Danmarks basislinjer. 
3 . Fiskeri i den del af ICES-afsnit m a, da i vest er 
afgrznset ved en rer linje fra Hanstholrn fyr ril Lindesnes 
1•· EFT nr. L 207 al 29. 7. 1987, s. l. 
(s) EFT nr. L 132 af ~]. 5. 198i , s. 9. 
S r. L r5 .1 De L:ro p.r1ske F z lies L..1bers Tidende 
~:og : s~ d \ed en ret !1me fra 51..;igen fyr :Li T 1siarna fy r og 
derfra \1de:e nJ nzrmeste s\·enslce bn. e: ikke a.,derbscet 
mz ngderesr-:1lmoner, bonset fra fisl..en efter makrei og 
kuller . 
4 . l ·;inm srk . I er uundgåelige bifangster af arter. for 
hnlke der 1 en zone ikke er fastsat horer , rilladr mden for 
de grcc nser, der er fa stsar i de be:' arclsesforanstalrmnger . 
der ga:lder fo r den pågældende zone. 
S. B1fa r:gsrer i en given zone af an er, for hvllke der er 
fas:sa1 borer 1 der.ne zo ne , ;ifsknves på den påga:ldende 
kvore. 
• ..S.!-tzke! 2 
I. Fano1er, som fisker i henhold ni de 1 ;imkcl I fastsan:e 
b oter , skal overholde de beva reises- og ko nrrolfor umalt-
mnger og 0\'nge bc:scemmel!.c:t , der gzlde: for fiskeriet 1 de 
1 arnkel l nzvnce zoner. 
2. De 1 stk. 1 omhandlede fanøjer fører c:n logbog, hvon 
de 1 bi.lag li anførte oplysni."ger s~I iodferes. 
3. De 1 stk. I omhandlede fanø jer, u:-1dt:iger. fanø jer , der 
dnver fisken 1 ICES-afsnit Ill a , fremsender de i bilag l1I 
nzvnre opl~·snmger ril Kommissionen . Disse oplysninger 
fremsendes efter de regler , der er fastlagt i nzvnre bilag. 
4 . De 1 stk . I omhandJede fanøjer med ranke med nedkø-
let han-and sic.al om bord have et af en kompetent myndig-
hed godlc.endt dokument med angivelse af tankenes kalibre-
nng i m' med intervaller pl 10 cm. lndtil den 1. januar 
1990, og hvis de plgzldende dokumenter ildce foreligger, 
udfzrd1ges og undenegnes de plgzldende dokumenter af 
fanojets ejer. 
5. Reg1srrenngsbogstaveme og -numrene for de i stk. l 
nzmre fart01cr skal rydeligt anføres på begge sider af 
fanoiets forstavn . 
Artilul J 
I. Fiskeri i alle ICES-afsmr med fan01er på over 200 BRT 
i henhold til de 1 an i kei 1 fasrsam b ottr er bc:nnget af, at 
der om bord forefindes en af J.:on:.'TI1ss1or.er. p~ F z Uesska-
bcts vegne udstedt haus. og at ~ 1 !ic.ensen fa :s.im 
bc-:.mgelser er overholdt. 
2. Kor:im1ssionen udsteder de i sd:. 1 nzvme l1ccnser ni 
alle fano1er, for h\·i.lke de norsh mynd1ghc:der anmoder 
om lice::is . 
3. H\ er liccns gzidCT for k fan:ej. Hvis flere farrejer 
fisKCT i fzllesskab, sU! h~en af disse faneier ha\e en 
lic.cns. 
4. l1ccnsen tilbagcuzkkes helt dier delvis inden udlobs-
odspunlctec, slfremt de i anilccl 1 fastsartc respekttve 
~oter er opbrugr. 
5. L1ccnsen rilbagerrzkhs i rilfz !dc ai ma:-1&Jende O\er-
holdelse af fo:-pligtelsemc: i he:ihoHi til denne forordning . 
6. ~r udstedes 1 en ptriode p! op til toh minede: Udte 
liccos til fan01er, for bnlke forpligrclseme 1 hcnholda 
denne forordrung ikke c:r overhoidt. -
7. Liccn.sn, der CT udsudt i benhold til forordrung \EØF) 
nr. '4029/ 86 (1) , og som c:r gyi~ ril dm 31. decembcr 
1987, forbliver gyldigt senest iJ>dril den 31. marn !988, 
slf:-emt de norske myndig.heder .anmoder hero m. 
Arttlre/ .f 
Ved indgivelse af li~nsøgning ni Kommissionen gi\·es 
felgende opl~·sningcr: 
a ) faneiets ruvo, 
"\ rcgimeringsnummcr, 
c) ydre idcnrifilcacionshogstaver og -tal, 
d) regisueringshavn, 
e) ejereos eller bc&agm:eos na~'D og adresse, 
f) bruttotonnagc og lzngde ovc:ralt, 
g) maskinJcraft, 
b) Uldesignal og radiofrclc.vcm, 
i) fangstmetode, 
j) fukenzooe, 
le.) aner, der vil bli\·e fisket em, 
I) ~node, for hvillcm der segcs om licens. 
i') EFT nr. L 376 al 31. ll. 1986, s. 25 . 
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Arnl.:el 5 
F1ske:1 inden fo r de i artikel 1 nz,·m e ln•ocer efter ~~·rlce­
lange. lange og brosm e må kun ske ved h1z lp af langline i 
ICE~-t.1nderom:åder V b, \ "I og \ "li. 
Art1kel 6 
Anvendelse af r:-aw l og snurpecot ved fiskeri efte: pelagiske 
aner er forbudt : Skagerrak f:a midnat lørdag u l midnat 
~ndag. 
A.mlul 7 
Hv1> de: p~ behong vis konscaceres. at der er skei en 
o~ertr zdelsc. underr~er !'Tled:-:msstøceme straks Kor..m1s-
s10 nen om de: ;iå~zldende !aneis navn og om de e'enrueh 
trJfne fo:a:is:oilrnmger. 
Denne forordning rrzder i kraft den 1. janulT 1988 . 
Denne foro:ånang er bindende i alle enkeltheder og gzlder urruddelban h.-cr mediems-
stat. 
L-dfærd;get 1 B:-L!xelles . den 15. de.:e:nber 1987. 
På RJdec.s ;;egne 
Lin P. G.•"M.J..iELGA . .'.RD 
Farmand 
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